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El aumento en  la prevalencia de multirresistencia entre los microorganismos 
patógenos a los antibióticos comunes, es uno de los principales problemas 
de la medicina moderna al que nos enfrentamos actualmente, siendo en el 
ámbito intrahospitalario el sector más afectado por esta problemática. Aun 
así en odontología no estamos exentos a esta situación, siendo por ejemplo, 
microorganismos periodontales aislados de pacientes con periodontitis 
crónica, que son resistentes a los agentes antimicrobianos usualmente 
utilizados en terapias periodontales que en estos casos resultan inefectivos. 
El objetivo de este trabajo fue demostrar la efectividad antimicrobiana y 
antibiofilm de un hidrogel cargado con nanopartículas lipofílicas de bismuto 
(BisBAL NPs)sobre la cepa resistente a meticilina de Staphylococcus 
aureus(MRSA)la cual ha sido aislada dentro de la cavidad oral, en el surco 
gingival enfermo e infecciones intraconducto. La actividad antimicrobiana fue 
determinada mediante ensayos de viabilidad celular MTT. Paralelamente se 
analizó su actividad antibiofilm sobre placas de 96 pozos empleando un 
modelo de hueso acoplado a microscopía de fluorescencia. Dentro de los 
resultados obtenidos se encontró que a una concentración final de 15.6 µM 
inhibió ms del 60% del crecimiento de MRSA. A una concentración final de 
100 µM de las BisBAL NPs el hidrogel inhibió más del 90% del crecimiento 
microbiano. Empleando esta última concentración de las BisBAL NPs el 
hidrogel removió el 86% del biofilm formado por MRSA sobre hueso 
obteniendo idéntico resultado al emplear 20 µM de la Doxiciclina. Finalmente 
a 100 µM de las BisBAL NPs el hidrogel no mostro toxicidad sobre 
fibroblastos gingivales humanos, obteniendo 85% de viabilidad celular 
después de 24h de tratamiento. En su conjunto estos datos muestran que el 
hidrogel cargado con nanopartículas BisBAL es una alternativa de bajo costo 
y segura para combatir las infecciones causadas por MRSA. 









The rise in the prevalence of the antimicrobial multiresistance among 
pathogenic bacteria to common antibiotics is one of the main problems we 
encounter now days in modern medicine, being the hospital setting the most 
affected by this problem. Even in dentistry we are not absent of this situation, 
for example periodontal pathogens isolated from patients with chronic 
periodontitis, that are resistant to the antimicrobial agents commonly used in 
periodontal therapy but in these cases result ineffective. The objective of this 
work was to demonstrate the antimicrobial and antibiofilm effect of a hydrogel 
loaded with lipophilic nanoparticles of bismuth (BisBAL NPs) on a methicilin 
resistant strain of Staphylococcus aureus (MRSA) that has been isolated in 
the oral cavity, in infected gingival groove and root canals. We determined 
the antimicrobial activity by the cell viability essays MTT. At the same time 
the antibiofilm activity was analyzed on a 96- well plate, using a bone model 
read with fluorescent microscopy. About the results gathered, we found that 
the final concentration of 15.6μM inhibited above the 60% of the MRSA 
growth. At a final concentration of 100μM of BisBAL NPs in a hydrogel it 
inhibited more than the 90% of the microbial growth. Using this last 
concentration of the BisBAL NPs in Hydrogel, it removed 86% of the biofilm 
formed with MRSA on bone, this being the exact same result as the one 
obtained using 20μM of Doxycycline. Finally at 100μM of BisBAL NPs the 
hydrogel did not show toxicity on human gingival fibroblast, getting 85% of 
cell viability after 24h of treatment. All together these data show that a 
hydrogel loaded with BisBAL NPs is a safe and low cost alternative to fight 













El aumento en  la prevalencia de multiresistencia entre los microorganismos 
patógenos a los antibióticos comunes, es uno de los principales problemas 
de la medicina moderna a nivel mundial incluido México. La resistencia 
bacteriana, está directamente relacionada al uso desmedido o auto 
medicado de los antibióticos o al no realizar exámenes de susceptibilidad 
bacteriana para las enfermedades infecciosas especificas (Verdugo, et al,. 
2015). En la 4ta conferencia internacional del consenso de MRSA se debate 
el acenso en resistencia a antibiótico que se consideraban efectivos y la 
necesidad de aumentar la MIC lo suficiente para evitar esta resistencia 
(Edwards, et al., 2014), e incluso se recomienda el uso único o concomitante 
de terapias alternas (Yang et al., 2014). La nanotecnología es una rama 
actual de la medicina en donde se utilizan materiales con tamaños 
nanométricos que muestran propiedades que en partículas más grandes del 
mismo material no muestran (Shelley, 2006). Esta tecnología actualmente se 
utiliza en odontología para materiales dentales a los que se les busca 
obtener un resultado agregado al ya existente, como el ionómero de vidrio 
con nanopartículas de cerámica donde se busca disminuir la tasa de 
desgaste del material (Najeeb et al., 2016). El uso de esta tecnología en el 
ámbito biomédico es una alternativa factible, teniendo como posible 
antibacteriano el bismuto, que es una elemento metálico del grupo VA que 
en su estado de nanopartícula ha demostrado tener actividad antimicrobiana 
contra los patógenos comunes (Hernandez-Delgadillo et al., 2012). El 
objetivo de este trabajo fue demostrar la efectividad antimicrobiana y 
antibiofilm de un hidrogel cargado con nanopartículas lipofilicas de bismuto 
(BisBAL NPs) sobre la cepa resistente a meticilina de Staphylococcus 
aureus (MRSA) la cual ha sido aislada dentro de la cavidad oral, en el surco 
gingival enfermo e infecciones intraconducto. La actividad antimicrobiana fue 
determinada mediante ensayos de viabilidad celular MTT. Paralelamente se 
analizó su actividad antibiofilm sobre placas de 96 pozos empleando un 
modelo de hueso acoplado a microscopía de fluorescencia. Dentro de los 
resultados obtenidos se encontró que a una concentración final de 15.6 µM 
inhibió ms del 60% del crecimiento de MRSA. A una concentración final de 
100 µM de las BisBAL NPs el hidrogel inhibió más del 90% del crecimiento 
microbiano. Empleando esta última concentración de las BisBAL NPs el 
hidrogel removió el 86% del biofilm formado por MRSA sobre hueso 
obteniendo idéntico resultado al emplear 20 µM de la Doxiciclina. Finalmente 
a 100 µM de las BisBAL NPs el hidrogel no mostro toxicidad sobre 
fibroblastos gingivales humanos, obteniendo 85% de viabilidad celular 
después de 24h de tratamiento. En su conjunto estos datos muestran que el 
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hidrogel cargado con nanopartículas BisBAL es una alternativa de bajo costo 
























4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A pesar de que existen en el mercado antibióticos efectivos para inhibir el 
crecimiento de MRSA, su elevado costo dificulta su adquisición para la 
mayoría de la población. Por eso urge el desarrollo de nuevas alternativas 
de tratamiento, que sean eficaces pero de bajo costo y seguras. La 
nanotecnología es una rama actual de la medicina en donde se utilizan 
materiales con tamaños nanométricos que muestran propiedades que en 
partículas más grandes del mismo material no muestran. La nanomedicina 
ofrece una alternativa para el desarrollo de fármacos “inteligentes” 
específicos de sitio, liberación controlada y sin desarrollar resistencia. El 
objetivo de este trabajo fue demostrar la efectividad antimicrobiana y 
antibiofilm de un hidrogel cargado con nanopartículas lipofilicas de bismuto 
(BisBAL NPs) sobre la cepa resistente a meticilina de Staphylococcus 
aureus (MRSA). 
  
¿Un hidrogel cargado con nanopartículas lipofilicas de bismuto (BisBAL NPs) 
inhibirá el crecimiento la cepa resistente a meticilina de Staphylococcus 















En la actualidad existen productos tópicos intraorales con bases químicas, 
avalados por la FDA para la disminución de microorganismos patógenos y 
promover la reparación tisular disminuyendo la inflamación. Estos tienden a 
ser altamente tóxicos y no controlados.El elevado costo de los antibióticos 
más comúnmente empleados dificulta su adquisición para la mayoría de la 
población. Sin embargo, en el mercado aun no existen productos a base de 
nanopartículas de bismuto como productos tópicos, avalados por esta 
organización. Es por eso que en esta investigación se pretende estudiar la 
actividad antimicrobiana de nanopartículas de bismuto como producto tópico 
intraoral, empleando como vehículo, gel. Buscando la similitud de 
efectividad, disminuyendo consecuencias negativas con un producto más 
saludable.   
En caso de obtener una actividad antimicrobiana importante con la 
concentración en gel de nanopartículas de bismutocontra el S. aureus, se 
podría contar con una alternativa interesante para el tratamiento de las 
infecciones orales o como productos para prevenir infecciones post 
operatorias, disminuyendo los efectos adversos, buscando una respuesta 
positiva, que en una presentación en gel proporciona un método fácil de 















La actividad antimicrobiana y antibiofilm del hidrogel con nanopartículas 
BisBAL será significativa sobre el crecimiento de MRSA, compitiendo contra 
los mejores antibióticos a muy bajo costo y sin causar toxicidad sobre 























7.1. Objetivo General 
Evaluar la actividad antimicrobiana y antibiofilm de un hidrogel cargado de 
nanopartículas lipofílicas de bismuto sobre Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA). 
 
 
7.2. Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un hidrogel a base de carbopol, a partir de nanopartículas 
lipofilicas de bismuto sintetizadas por método coloidal. 
 Determinar la actividad antimicrobiana del hidrogel-BisBAL NPs sobre 
el crecimiento de MRSA. 
 Analizar la actividad antibiofilm sobre un biofilm de 24 horas de MRSA 
por microscopía de fluorescencia. 
 Estudiar el posible efecto citotóxico del hidrogel-BisBAL NPs sobre un 














8.1. Patógenos resistentes 
Se han detectado un grupo de bacterias resistentes a los antibióticos, las 
cuales tienen una alta patogenicidad y su resistencia antibacteriana las hace 
aún más peligrosas, dentro de estos se encuentra el Staphylococcus aureus, 
es una bacteria altamente estudiada por su facilidad de generar resistencia 
antimicrobiana y por su alta patogenicidad, ya que produce enfermedades 
desde infecciones cutáneas hasta celulitis, meningitis, endocarditis o 
neumonía (Wu et al., 2016), es el patógeno causante de una gran cantidad 
de infecciones intrahopitalarias, en específico de la neumonía, con una tasa 
de mortalidad del 60%, incrementando también su incidencia en pacientes 
no hospitalizados (David & Daum, 2010). Estos casos de neumonía por S. 
aureus son especialmente nombrados ya que de las cepas recolectadas, 
aproximadamente el 50% son cepas resistentes a meticilina MRSA (Hua, et 
al., 2014).El S. aureus resistente a la meticilina (MRSA) es un patógeno que 
está aumentando su prevalencia en el mundo, se considera que en Europa 
afecta de del 3 al 70% de la población (Demir, et al., 2016). Es también la 
bacteria más comúnmente encontrada en la osteomielitis (Mooney, et al., 
2016). Actualmente en diferentes partes del mundo aplican diferentes 
medidas de prevención para evitar el contagio de S. aureus (MRSA), que 
varían desde estudios previos al ingreso de pacientes a hospitales, 
aislamiento absoluto de los afectados y descontaminación de estos previo al 
tratamiento del motivo de consulta (Larsen et al., 2014). En la 4ta 
conferencia internacional del consenso de MRSA se menciona que la 
vancomicina es actualmente la droga más utilizada para combatir 
bacteriemias causadas por esta bacteria, aun así en esta misma conferencia 
se debate el acenso en resistencia a este antibiótico por S. aureusy la 
necesidad de aumentar la MIC lo suficiente para evitar esta resistencia 
(Edwards, et al., 2014). Actualmente el S. aureus es altamente transmisible, 
en específico en ámbito intrahospitalario, y la presencia de la cepa MRSA 
resulta en una problemática para la correcta atención de enfermedades 







8.2. Medicina Tradicional y sus desventajas. 
Desde el descubrimiento de la acción antimicrobiana producida por la 
penicilina hace ya más de 80 años, los antibióticos han sido responsables de 
otorgarle a quien las consume, la posibilidad de una mejoría notable 
(Czaplewski, et al., 2016). Sin embargo la resistencia adquirida de las 
bacterias hacia antibióticos sintéticos, es actualmente una de las 
problemáticas más alarmantes en el ámbito biomédico (Paphitou, 2013), de 
acuerdo con la alianza mundial contra la resistencia antimicrobiana (WAAR), 
los antibióticos pueden perder su efectividad por completo en los próximos 5 
años, gracias a la automedicación o la prescripción descontrolada de estas 
drogas (Rios, et al., 2016). La OMS menciona que cada año 480 000 
personas presentan infecciones resistentes a antibióticos la cual ya está 
afectando a la lucha contra el VIH. Esto genera un aumento en el gasto , 
sufrimiento y mortalidad (Sciarretta, et al., 2016). Es por esto que en el 2010 
la sociedad americana para enfermedades infecciosas solicitaron la 
producción de nuevas drogas antibacterianas y terapias alternas contra las 
bacterias, para el año 2020 (Bassetti & Righi, 2015).  
Todos los fármacos, en alguna medida, tienen la capacidad de producir 
algún efecto adverso, ya sea leve, moderado o incluso fatal, de esta manera, 
en cada ocasión en que recetamos o incluso ingerimos algún medicamento, 
se corre un riesgo latente (Tripathi, 2008). Los efectos adversos provocados 
por fármacos pueden aparecer con rapidez después de tomar el fármaco, o 
puede aparecer después del uso prolongado del fármaco o incluso después 
de haberlo dejado, se consideran grupos de cuidado los pacientes que 
consumen varios medicamentos a la vez y los ancianos. Tienen una 
incidencia de aparición del 10 al 25% y se pueden dividir en predecibles e 
impredecibles. Los efectos predecibles son los conocidos efectos colaterales 
que produce un medicamento, como la somnolencia o diarrea. Los efectos 
impredecibles son aquellos asociados a un paciente específico que tiene una 
reacción exagerada a un componente del medicamento, como alergias. Los 
efectos adversos usualmente se pueden atenuar, pero no eliminar, al 
dosificar los medicamentos y saber su farmacodinamia. En dado caso, para 
un paciente específico se debe de planear según sus necesidades, 
diferentes medicamentos y sus diferentes efectos adversos para no producir 
un problema grave e irreparable (Fernández, 2008). 
Se considera que el 10% de consumo de antibióticos, se da por infecciones 
orales y la resistencia bacteriana de la familia de Streptococcus y de 
bacterias gram- con las que constantemente luchamos en el área 
estomatológica, se relaciona con el uso descontrolado de estos antibióticos 
de amplio espectro que con frecuencia se recetan como coadyuvantes en el 
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tratamiento de enfermedades infecciosas de la cavidad oral o como profilaxis 
para evitar infecciones postoperatorias(Bascones Martínez et al., 2004; Fine 
et al., 1998). Esta resistencia bacteriana está directamente relacionada a 
que para enfermedades infecciosas específicas, no se realizan exámenes de 
susceptibilidad bacteriana y usualmente los antibióticos no se prescriben de 
manera correcta, por los días indicados o el paciente no termina la dosis 
recomendada(Verdugo et al., 2015). Los antibióticos utilizados 
frecuentemente en odontología presentan porcentajes considerables de 
resistencia microbiana. En casos de periodontitis existe alrededor de 15% de 
probabilidad de resistencia antimicrobiana al uso concomitante de  
amoxicilina y metronidazol. Así como un 43% en el uso de amoxicilina como 
único fármaco, o el 30% con metronidazol y 25% con clindamicina. De la 
misma manera, en casos de periimplantitis, el 46.7%, 39.2%, 25%, y 21.7% 
con el uso profiláctico de clindamicina, amoxicilina, doxicilina y metronidazol, 
respectivamente (Rams, Degener, & van Winkelhoff, 2014) (Verdugo et al., 
2015). 
Dentro de los coadyuvantes tópicos para procesos infecciosos en 
odontología, el uso de clorhexidina en los últimos años va en aumento. Este 
compuesto es un cristal no volátil, que es soluble enagua. Se utiliza como 
desinfectante dérmico y antiséptico oral. Poco se han estudiado los efectos 
adversos de este compuesto, se sabe que el contacto directo continuo a este 
desinfectante puede causar lesiones dérmicas y el consumo constante 
puede producir daños hepáticos irreversibles (“HSDB:   CHLORHEXIDINE,” 
2015). En estudios iníciales del compuesto en colutorios orales, se demostró 
que el uso constante, no controlado de éste, puede producir edema y 
descamación de la mucosa oral (Flötra, Gjermo, Rölla, & Waerhaug, 1971). 
Es por esto, que se recomienda el uso de estos colutorios por periodos 
cortos. Sin embargo, colutorios con este compuesto se pueden adquirir sin 
prescripción médica y sin limitantes en un gran número de farmacias y 
tiendas de conveniencia, siendo posible su uso no controlado y excesivo. La 
exposición ocupacional a la clorhexidina, por contacto o inhalación, hacia 
tejidos que no son correctamente lavados, o hacia el tejido conjuntivo de los 
ojos, pueden dar a lugar casos de irritación y descamación, siendo el 
personal médico y odontológico un grupo de riesgo para estos accidentes 






8.3. Nanotecnología biomédica. 
La nanotecnología es la ciencia que trata con partículas pequeñas, con 
tamaños de milésimas de millón de metro, a esa escala los materiales o 
componentes químicos, muestran propiedades y aplicaciones que no 
siempre muestran a escalas mayores y pueden ser aplicados a muchas 
ciencias y disciplinas (Shelley, 2006), algunas de estas disciplinas están en 
vínculo directo con la vida, como lo es la biomedicina, en donde este tipo de 
tecnología se aplica para resolver problemas en cuestión de formulación de 
materiales, máquinas de biotecnología y máquinas de sistemas moleculares 
(Seifalian, et all., 2014). 
Una de las aplicaciones de esta tecnología, se expuso en el tercer encuentro 
de nanotecnología en medicina, en la cual se menciona la producción de 
medicamentos basados en nanotecnología, los cuales se administran por 
uno métodos más estudiados en los últimos años, la emergente terapia 
inhalada, en donde por medio de humidificadores, se amplifican y reciben 
estos medicamentos (Azzawi, et al., 2016). Así mismo mencionan una 
tecnología a base de nanopartículas de oro que pueden, no solo diagnosticar 
cáncer a través de una T.C., si no que puede entregar tratamiento específico 
en la zona afectada, con mínimo daño al huésped, esta tecnología aún está 
en proceso de investigación, pero promete una terapia segura para el 
tratamiento de esta enfermedad que ha tenido un aumento de incidencia en 
los últimos años(Karponis, et al., 2016). 
 
8.4. Nanotecnología en Odontología. 
La nanotecnología está muy involucrada hoy en día en la odontología, desde 
la producción de materiales dentales, hasta el uso de nanopartículas como 
métodos de estudio de estructuras dentales. Para un estudio topográfico de 
la capa hibrida que se forma con la adhesión en dentina, se pueden utilizar 
nanopartículas de oro de 40-120nm en mezclados con el adhesivo de 
elección, ese tamaño de nanopartículas permite una correcta 
fotopolimerización del adhesivo y facilita el estudio de la penetración del 
material mediante una tomografía de coherencia óptica, en donde las 
nanopartículas de oro son fácilmente detectadas en el estudio(Braz et al., 
2012).  
De la misma manera, se ha intentado implementar la nanotecnología en 
materiales de uso cotidiano en la odontología, como son el Ionómero de 
vidrio, al cual se la ha modificado con nanopartículas cerámicas, con el 
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objetivo de disminuir el desgaste de este material, ya que en su fórmula 
original, resulta un material óptimo para la restauración dental por su alta 
afinidad a la dentina y su constante liberación de fluoruro, pero tiene un 
desgaste mayor al de la resina, amalgama o el mismo diente(Najeeb et al., 
2016). Otra aplicación en materiales dentales, es en resinas con 
nanopartículas cerámicas no previamente recubiertas con sílice, estas ahora 
modificadas con sílice con el fin de proporcionar una mejor adhesión al 
polimerizar después de ser silanizadas (Kaizer et al., 2016; Rezvani, et al., 
2016). 
Dentro de los campos más estudiados en la odontología esta la 
osteointegración de los implantes, actualmente existen estudios que 
demuestran que el uso de la nanotecnología, en forma de recubrimientos de 
implantes como el de nano-hidroxiapatita o nanopartículas de fosfato de 
calcio en diferentes concentraciones (Jimbo et al., 2012) permiten una 
osteointegración más uniforme, densa y estable que en la colocación de 
implantes sin nanopartículas adicionadas. Inclusive, implantes tratados con 
Nanopartículas de fibrina de seda, que no solo inducen a la osteointegración, 
sino que también liberan por un tiempo prolongado un efecto antibacterial, 
proporcionando un espacio libre de bacterias para la correcta 
osteointegración del implante (Sharma et al., 2016). 
 
8.5. Nanopartículas de Bismuto. 
El bismuto es un elemento metálico del grupo VA, sus números de oxidación 
son +3 y +5 y lo podemos encontrar en la corteza terrestre en una 
proporción similar a la de la plata, ya que no existen tantos depósitos de este 
metal, ocupa el lugar 73 de abundancia y lo podemos encontrar en China y 
México, en forma de Oxido de bismuto, Sulfato de bismuto y Carbonato de 









9. MATERIAL Y METODOS 
 
 
9.1. Síntesis y caracterización de nanopartículaslipofilicas de 
bismuto (BisBAL NPs) 
La síntesis de nanopartículas BisBAL se desarrolló utilizando Pentahidrato 
de bismuto (Bi(NO3)3·5H2O) como sal de partida, 2,3-dimercapto-1-propanol 
como donador de la fracción BAL, borhidruro de sodio (NaBH4) como agente 
reductor y propilenglicol como agente estabilizante, utilizando agua destilada 
estéril para las diluciones. Basado en un protocolo utilizado anteriormente 
(Hernandez-Delgadillo et al., 2014, 2015 y 2016), utilizando una solución 
base con un rango molar 2:1 de Bi(bis) a 2,3-dimercapto-1propanol (BAL) 
como precursor catiónico de las nanopartículas de BisBAL. Información 
acerca de la forma, tamaño y distribución de las nanopartículas BisBAL fue 
obtenida mediante microscopía electrónica de barrida (SEM) y la 
composición elemental de la muestra fue determinada por espectro EDS. 
 
9.2. Elaboración del gel cargado con nanopartículas BisBAL como 
ingrediente activo 
Para la elaboración del gel de BisBAL NPs se utilizaron 50 mL de agua 
destilada estéril, calentada a 70ºC y se agregaron 2ml de la solución de 
BisBAL NPs.se incorpora lentamente y con agitación magnética 0.5g de 
carbopol como agente espesante hasta lograr la consistencia deseada. El 
gel se almaceno a 4°C hasta su empleo. Su estabilidad fue analizada 
después de 2 meses de almacenamiento. 
 
 
9.3. Caracterización de BisBAL NPs-Gel 
La caracterización de BisBAL NPs-Gel se obtuvo mediante microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y el espectro EDS para confirmar la identidad y 




9.4. Actividad antimicrobianadelhidrogel cargado con 
nanopartículas BisBAL 
La actividad antimicrobiana del hidrogel cargado con BisBAL NPs sobre 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) (ATCC no 33592) se 
determinó utilizando el ensayo de viabilidad celular MTT (3-(4,5- 
Dimetiltiazol-2-yl)-2,5- Bromuro de difeniltetrazolio) (Biotium,Hayward,CA) (T. 
Mosmann., 1983; Y. Liu., 1997). De acuerdo a las instrucciones del 
proveedor; 1X104 células MRSA se inoculan en 100µl de Caldo de 
Tripticaseína de soya (TSB) en una placa de96 pozos. Tres pozos con medio 
TSB, como control de crecimiento. 0.39-125 µM de BisBAL NPs-Gel se 
agregaron para interferir con el crecimiento bacteriano. Como control positivo 
de inhibición se utilizaron 10µM de Doxiciclina. Las placas de 96 pozos se 
incubaron a 37ºC por 24 horas. Cumplidas las 24 horas se agregaron 10µl 
de MTT a cada pozo, se protegió contra la luz e  incubo a 37ºC por 2 horas. 
Se agregaron 200 µl de Dimetilsulfóxido (DMSO; Sigma Aldrich, MO, USA) 
para disolver el MTT reducido. La cantidad de células vivas, se determinó 
por un lector de absorbencia de microplacas (Biorad,Philadelphia,PA) a 
595nm. 
 
9.5. Actividad antibiofilm del hidrogel con BisBAL NPssobre el 
biofilm de MRSA 
Para analizar la capacidad del gel cargado con BisBAL NPs de inhibir la 
formación del biofilm de MRSA se empleó el protocolo descrito 
anteriormente para la actividad antimicrobiana. Un biofilm de 24h de MRSA 
se obtuvo en placas de 96 pozos sola o sobre superficie de hueso estéril y 
se expuso a 100 µM del hidrogel cargado con BisBAL NPs, 10 µM de 
Doxiciclina o medio solo como control de crecimiento de MRSA y se incubó 
por 24h a 37°C. Se lavó tres veces con PBS estéril y se tiño con Diacetato 
Fluorescente (FDA). El biofilm bacteriano se observó con el uso de 
microscopio fluorescente a 495 nm (Thornwood, NY). Las imágenes 
fueronan alizadas utilizando el software AxioVision (Thornwood, NY). La 
intensidad fluorescente se midió empleando un escáner fluorometro de 






9.6. Evaluación de toxicidad del gel cargado connanopartículas de 
bismuto sobre fibroblastos gingivales humanos 
La evaluación de la posible citotoxicidad del gel con BisBAL NPs se analizó 
sobre un cultivo primario de fibroblastos gingivales humanos (HFGs) 
empleando el ensayo de Diacetato Fluorescente acoplado a microscopia 
fluorescente. Previamente se cultivarán las células HFGsen el medio de 
Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM) en una mezcla de nutrientes 
con Ham’s F12 (DMEM/F12), suplementada con 10% de suero fetal bovino 
(FBS) (Gibco-Invitrogen, Carlsbad, California, USA) y 100U/ml de penicilina, 
100 μg/ml streptomicina y 0.25 μg/ml amfotericina B (Sigma-Aldrich 
Corporation, St. Louis, MO) a 37 ºC y 5% CO2. Después de obtener el 
crecimiento celular (monocapa con 90% de confluencia), se agregaron 
BisBAL NPs-Gel en una concentración final de 100 µM o 10 µM de 
Doxiciclina como control positivo de inhibición. Después de 24 horas se hizo 
un lavado celular con solución salina de fosfato (PBS). Una vez obtenidas 
las células, la vialidad celular se midió con el ensayo de Diacetato 
Fluorescente y se analizaron los datos para determinar el número de células 


















La figura 1 ilustra de manera gráfica la estrategia experimental seguida en 
este estudio para determinar la actividad antimicrobiana y antibiofilm de un 
hidrogel cargado con nanopartículas BisBAL sobre el crecimiento de 




Figura 1. Resumen gráfico de la estrategia experimental para evaluar la 






10.1. Caracterización del hidrogel cargado con BisBALNPs 
El hidrogel cargado con nanoaprticulas BisBAL presento una morfología 
similar a la de una “dona” con la presencia de las nanoparticulas de bismuto 
en la zona electrodensa (Figura 2i-ii). Las nanoparticulas presentaron un 
tamaño promedio de 28 nm, mientras que la dona completa midió en 





Figura 2.Caracterización del hidrogel cargado con nanoparticulas BisBAL 




 10.2. Actividad antimicrobiana
nanopartículas BisBAL
Las nanoparticulas de 
un gel que fue estable a temperatura ambiente por 3 meses. Cuando se 
evaluó la actividad antimicrobiana sobre MRSA se determinó la 
concentración mínima inhibitoria (MIC) de BisBALNPs
el crecimiento de MRSA (Figura 3).
inhibición superior del 90%del crecimiento bacteriano, comparado con los 20 
µM de Doxyciclina que solo 
MIC fue establecida en 6µM de BisBALNPs como la mínima cantidad de 
nanopartículas de bismuto en el gel que bloquea el crecimiento de 
MRSA(Figura 3). 
 
Figura 3.Actividad antimicrobiana del hidrogel cargado con nanoparticu
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BisBAL sintetizadas fueron utilizadas para desarrollar 
-Gel para interferir con 
 125 µM deBisBALNPs mostro una 
inhibió un 78% del crecimiento bacteriano. La 






10.3. Actividad antibiofilm del hidrogel con BisBAL NPs sobre el 
biofilm de MRSA 
Cuando se analizo la actividad antibiofilm, los resultados mostraron que a 
una concentración final de 100 µM BisBAL NPs el hidrogel removió 79% del 
biofilm MRSA, mientras que 10µM de doxiciclina desprendieron 86% del 
mismo biofilm bacteriano (Figura 4 A y B). Idénticos resultados se obtuvieron 
al emplear el modelo de biofilm de MRSA sobre hueso. En conjunto estosre 
sultados sugieren que el hydrogel cargado con nanopartículas BisBAL posee 














Figura 4. Actividad antibiofilm del hidrogel cargado con nanoparticulas
BisBAL sobre un biofilm de 24h

















 10.4. Evaluación de toxicidad del gel cargado con nanopartículas 
de bismuto sobre fibroblastos gingivales 
Cuando se analizó el posible efecto citotóxico del hidrogel cargado con 
nanopartículas BisBAL sobre un cultivo primario de fibroblastos gingivales 
humanos, los resultados mostraron que a una concentración final de
of BisBAL NPs, la viabilidad












 celular se redujo solamente en un 16% después 
 











La nanotecnología es una nueva disciplina que ofrece la esperanza de 
desarrollar fármacos “inteligentes” para controlar el crecimiento de 
microorganismos patógenos multiresistentes debido a las propiedades 
únicas de las nanopartículas, el desarrollo de fármacos específicos de 
blanco, liberación controlada y sin efectos secundarios para las células 
humanas. Previamente se han publicado muchos reportes describiendo las 
propiedades antimicrobianas de nanopartículas de diferentes metales tales 
como; plata, oro, platino, magnesio, cobre, etc. Sin embargo, presentan alta 
toxicidad sobre células humanas limitando su aplicación clínica. El bismuto 
es considerado como un elemento “verde” ya que no es cancerígeno y 
presenta nula toxicidad y bioacumulación en comparación con otros 
elementos como aluminio y antimonio. México es el segundo productor de 
bismuto a nivel mundial, solo superado por China. Tiene la desventaja de ser 
insoluble, pero al reaccionar con el 2,3-dimercapto-1-propanol adquiere 
grupos tiol que incrementan su solubilidad en agua de manera importante. 
La aplicación biomédica más conocida del bismuto es como subsalicilato 
mejor conocido como “Pepto-Bismol” para el tratamiento de diarrea y 
malestar estomacal. Recientemente nuestro grupo de trabajo describió las 
propiedades antimicrobianas de nanopartículas lipofilicas de bismuto 
(BisBALNPs) sobre patógenos orales inhibiendo la formación de su biofilm,  
compitiendo en efectividad con los antibióticos más comúnmente empleados. 
 
En este trabajo se presenta evidencia sólida acerca de la efectividad 
bactericida y antibiofilm de un hidrogel cargado con nanopartículas lipofílicas 
de bismuto contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina sin causar 
efecto tóxico sobre fibroblastos gingivales humanos. 
 
Estudios previos  describen una alta actividad antimicrobiana contra el 
crecimiento de  MRSA utilizando nanopartículas de oro y selenio, con 
citotoxicidad aparentemente baja en células de mamífero (X. Li., 2014; X. 
Huang, et al., 2016). Nuestros hallazgos están en concordancia con estos 
reportes, apoyando la hipótesis que la nanoterapéutica es una forma 




Al explorar la actividad antibiofilm de BisBALNPs-gel, los resultados 
mostraron que 100 µM BisBALNPs-Gel despega 79% del biofilm de MRSA, 
mientras que la doxiciclina remueve 86% de las células en comparación con 
el control positivo. Se obtuvo el mismo resultado sobre biofilm de MRSA 
creado en superficie ósea. Estos resultados sugieren que BAL NPs-Gel es 
tan efectivo como la doxiciclina para desprender bliofilmde S. aureus 
resistente a meticilina. Agarwala y cols. Reportaron en el 2014 que las 
nanopartículas de óxido de cobre, presentan actividad antibacterial y 
antibiofilm contra MRSA a una dosis dependiente, sin embargo, su 
citotoxicidad en células mamíferas no fue explorada (M. Agarwala., 2014).   
 
Al analizar la citotoxicidad del BisBALNPs-Gel en HGFs, los resultados 
arrojan que 100 µM of BisBALNPs-Gel disminuye solo el 16% de la 
viabilidad celular después de 24h de tratamiento en comparación con el 
control positivo. Estudios previos describen la actividad antimicrobiana de 
algunos metales como; plata, oro, zinc y titanio con muy buenos resultados 
(J. S. Kim 2007; N. Nataraj 2014). Sin embargo la mayoría de ellos 
presentan alta toxicidad en células humanas, limitando su aplicación clínica 
(S. Gaillet 2015). Nuestros resultados son importantes ya que demuestran 
que el BisBALNPs-Gel puede ser utilizado a la concentración de 100 µM 
como antimicrobiano y antibiofilm sobre MRSA sin efecto adverso sobre 















El hidrogel cargado con nanopartículas lipofilicas de bismuto inhibe el 
crecimiento de S. aureus multiresistente (MRSA) en concentraciones desde 
6-100µM desprendiendo el biofilm creado sobre el modelo de hueso 
humano, sugiriendo que hidrogel con BisBALNPs es una alternativa 
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